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Transcending Economic Governance:
A Study on the Construction of the Management System of the
Free Trade Area and the Modernization of the Governance Capacity
———Taking the Xiamen Free Trade Area as an Example
LI Xin
(School of Public Affairs，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: The establishment of pilot free trade zone and its mission reveal the change of national governance logic．
Under the background of comprehensively deepen reform，pilot free trade zone as to promote modernization of China's national
governance system and management ability important institutional reform and an experimental field of innovation，is to explore the
important breakthrough of government governance model innovation，promoting our country from the control-oriented government
to service-oriented government． So，it is imperative to further promote the modernization of the governance system and governance
capacity of the free trade area．
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